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RESUMEN 
En elpresente trabajo se exponen algunas fundamentaciones teóricas sobre 
la necesidad de establecerun sistema de ciencia e innovación para el 
Instituto Superior de Ciencias de la Educación (ISCED) de la provincia de 
Huambo en la República de Angola, se proponen acciones estratégicas, 
objetivos, e indicadores que pueden mejorar el trabajo científico de la 
universidad y generalizables para las demás Instituciones de Educación 
Superior de la provincia, el objetivo además del trabajo se centra en 
fortalecer la cultura científica en los claustros de profesores y en la masa de 
estudiantes, elementos aun deficitarios en las instituciones universitarias. La 
experiencia acumulada por el ISCED avala la necesidad de contar con un 
coherente sistema de la ciencia que incentive la investigación científica como 
un proceso sustantivo de la educación superior. Como aporte, el trabajo 
sustenta la máxima de que solo la educación científica puede establecer 
patrones de desarrollo sustentable que impone el escenario socio-económico 
que este territorio exige. Se tomaron como referencia los marcos 
regulatorios vigentes en el país y bibliografías actuales sobre el tema.  
PALABRAS CLAVE: Estrategia; ciencia; investigación. 
A STRATEGY OF SCIENCE AND INNOVATION IN THE HIGHER 
INSTITUTE OF EDUCATIONAL SCIENCES (ISCED) OF HUAMBO 
PROVINCE IN THE REPUBLIC OF ANGOLA 
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In this paper some theoretical foundations on the need to establish as a 
suggestion exposed a system of science and innovation for the Higher 
Institute of Educational Sciences (ISCED) of Huambo province in the Republic 
of Angola, are proposed strategic actions, objectives, and indicators that can 
improve the scientific work of the university and generalizable to other IES of 
the province, the goal besides work focuses on strengthening the scientific 
culture in the cloisters of teachers and students in the mass, deficit even in 
the universities items.The experience accumulated by the ISCED supports 
the need for a coherent system of science that encourages scientific research 
as a substantive process of higher education. As a contribution, the work 
supports the maxim that only science education can establish patterns of 
sustainable development imposed by the socio-economic scenario that this 
area requires. They were taken as reference regulatory frameworks in the 
country and current bibliographies on the subject. 
KEYWORDS: Strategy; science; research. 
INTRODUCCIÓN  
La integración de los nuevos conocimientos y habilidades a los que ya posee 
el estudiante, constituye uno de los factores esenciales de la Teoría del 
Aprendizaje Significativo su dinámica de formación se desarrolla a través de 
la motivación, la comprensión y la sistematización del contenido, los que 
constituyen los eslabones a través de los cuales se desarrolla la adquisición 
de lo que se debe saber.  
La sistematización de la enseñanza se concibe como un proceso de inserción 
del nuevo contenido ahora enriquecido y diversificado en la estructura de 
conocimientos que significa resolver nuevos problemas técnicos 
profesionales, en tal sentido la práctica investigativa es esencial, sin una 
educación científica que compulse la investigación desde los primeros años 
de la carrera, la integralidad a la que se aspira en el graduado sería solo una 
utopía e incluso que se irradie dentro y fuera de la universidad.  
El profesional a formar no solamente requiere de determinados 
conocimientos y habilidades, tienen además que saber conducirlas desde y 
para la sociedad, lo que se expresa en saber trabajar en colectivo, 
interpretar social y económicamente las necesidades y demandas, dirigir 
procesos, dialogar, comunicarsey saber buscar la información más valiosa 
para su labor. La relación competencias profesionales y desempeño 
adquirieren una connotación mayor si la educación se basa en fundamentos 
científicos concretos.  
“Un profesional será competente y competitivo en estos tiempos cuando es 
capaz de aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a convivir, y 
aprender a ser, aspectos conocidos como los cuatros pilares de la educación” 
(Molina,2014). 
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Para lograr la mayor vinculación y efectividad de los planes de estudio, los 
profesores y estudiantes no deben constituir objetos pasivos de 
procedimientos pedagógicos, sino elementos activos del proceso docente – 
educativo que le permitan la creación de nuevos valores éticos, estéticos, 
morales, ideológicos, profesionales y culturales que se cultivan ya no solo en 
el campo universitario sino en relación con el entorno social.  
Estas aspiraciones solo son posibles si se cuenta con profesores y 
estudiantes que se encuentren comprometidos con su profesión, con las 
nuevas técnicas, procesos industriales y sociales que se llevan a cabo, con 
influencias intra y extramuros convertidos en oportunidades y fortalezas que 
influyen decisivamente en la calidad de la docencia, la investigación científica 
y la preparación humanística. 
DESARROLLO 
En el presente trabajo se abordan algunas ideas sobre la manera de 
concretar la política de ciencia e innovación en la República de Angola a 
partir de las nuevas tendencias que incentiva el Ministerio de Enseñanza 
Superior (en lo adelante MES) hacía sus instituciones tanto del sector público 
como privado en un objetivo común, el de establecer y aplicar una política 
coherente de la ciencia en el país desde las universidades. Se proponen por 
tanto en el trabajo las estrategias, objetivos y criterios de medidas para esta 
etapa inicial de desarrollo, los cuales serán en su momento perfeccionados y 
enriquecidos por la práctica social Como objeto de estudio se presentan las 
experiencias desarrolladas en el Instituto Superior de Ciencias de la 
Educación (ISCED), así como de las acciones previstas para un futuro 
inmediato al aplicar la planeación estratégica en la ciencia, la investigación 
científica y la innovación, coordinadas desde el proceso de enseñanza-
aprendizaje.  
Se tuvieron en cuenta para esta investigación la revisión de los documentos 
normativos del MES y de la institución, así como entrevistas a directivos y 
una muestra de profesores de experienciaen el campo de la investigación 
científica y la planeación estratégica en la gestión universitaria.  
La estrategia de la ciencia, la investigación, e innovación que se presenta en 
el presente trabajo parten del hecho de abandonar las políticas "ofertitas" 
diseñadas desde el sector académico y tecnológico, vigentes durante varios 
añospara convertirse las universidades en centros productores de ciencia y 
de gestión de conocimiento a favor de dar respuestas a necesidades de 
formación y desarrollo de los sectores productivos, de servicio y la sociedad  
Para tales fines se concibe en el instituto un modelo de gestión de la ciencia 
que contribuya a su propio desarrollo extramuro, estas consideraciones están 
sustentadas en la progresiva incorporación de profesores y estudiantes a la 
solución de los problemas territoriales y locales así como de demostrar la 
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motivación y satisfacción tanto de la academia como de los usuarios de la 
calidad y la pertinencia de los trabajos y proyectos investigativos que se 
desarrollan o los que a futuro puedan establecerse.  
La concertación de un sistema de Ciencia e Innovación que sustenta la 
política científica es uno de los cambios más importantes en el MES que se 
llevan a cabo y merecen de una oportuna atención por todos los directivos de 
la organización. Los antecedentes de este trabajo se precisan en el 
diagnostico estratégico desarrollado en el 2011 por la dirección del instituto 
donde se elaboró la matriz DAFO, el informe diagnóstico de la ciencia llevado 
a cabo por especialistas angolanos y cubanos de septiembre de 2013 así 
como de otras informaciones vertidas por el ministerio de ciencia entre otras 
fuentes oficiales como las publicadas en el diario de la república (Gaceta 
Oficial) La concepción estratégica de la ciencia se corresponde tanto con la 
experiencia nacional e internacional como con las necesidades actuales 
propias deldesarrollo económico y social del territorio donde está situado el 
ISCED.  
La política Científica reconoce la necesidad de llevar a cabo una gestión 
institucional con un estilo Gerencial Proactivo que contemple la Gestión del 
proceso de enseñanza-aprendizaje sobre bases científicas y dinámicas, a la 
vez se refuerce la preparación del claustro en los procesos de investigación y 
del posgrado como uno de sus pilares principales para lograr la 
competitividad, fomentar la Innovación educativa y la formación continua 
para toda la vida, estableciendo indicadores que midan el desempeño 
universitario más integrador y protagónico, sin exclusión de los estudiantes, 
sobre esta base se presentan los principales problemas estratégicos 
identificados antes como medida de la comparación dialéctica entre la 
situación actual y la deseada como resultados a obtener para el 2016. Se 
pueden mencionar como ejemplos representativos la producción y creación 
científica, mejorar la gestión de la información, entre otras.  
En el entorno competitivo actual el desarrollo tecnológico y económico 
general que se requiere exige una mayor vinculación entre las universidades, 
los institutos, las escuelas superiores con las instituciones productivas y de 
los servicios, que se traduce en el intercambio de información conocido hoy 
día como la inteligencia activa, y que constituye una de las herramientas de 
gestión más importantes para la transferencia de tecnologías y hacía donde 
el proceso de enseñanza e investigación universitarias pueden jugar un papel 
predominante  
El Principal proceso para lograr estos cambios de forma rápida es Innovación 
relacionada estrechamente con la política económica dirigido hacia el 
desarrollo socio-económico de las provincias y los municipios. En este 
contexto es válido para el objeto social del ISCED trabajar en las 
innovaciones educativas y académicas que tienda n a mejorar los resultados 
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que llegan al mercado del trabajo. En la actualidad ese es un tema candente 
y merece de una nueva formulación desde el punto de vista del agestión de 
la calidad y la evaluación institucional.  
En este escenario la credibilidad universitaria radica, en la capacidad de dar 
respuestas a las necesidades sociales y económicas; fortalecer el papel de la 
universidad en el rescate de la eficiencia en la producción y los servicios el 
mejoramiento de las infraestructuras territoriales y locales como elementos 
pertinentes, por tanto ante estos retos se impone un modelo pedagógico más 
dinámico que el actual, en tal sentido la vinculación Universidad-
Empresaconstituye un reto que como política puede dar resultados 
significativos a corto y mediano plazo, pero aun distante de concebirse en 
nuestro entorno. 
El sistema al que se aspira debe tenerun enfoqueaxiológico y que se 
reviertaen: Respondera un fin, Respondera un objetivo y Proponer una 
solución. 
Teniendo en cuenta estos fundamentos el MES de Angola considera como 
una de sus prioridades, aprobar y perfeccionar su sistema de Ciencia e 
Innovación de manera que contribuya al desarrollo multifacético de sus 
cuadros y del país, según lo legislado al efecto.Según el diagnóstico 
desarrollado en septiembre de 2013 se identificaroncomo los Principales 
Problemas de la Investigación Científica y la Innovación (ICi) en el sistema 
MES, no alejados de la situación en el ISCED, los siguientes:  
1. Necesidad de un adecuado sistema de organización de la gestión de la 
investigación cientifica y la innovación.  
2. Insuficiente capital humano creado para enfrentar los retos de la ICi 
3. Insuficientes Laboratórios e infraestructura para mejorar las actividades 
experimentales de la ICi 
4. Insuficiente financiamiento para la organización y la gestión de la ICi 
5. Necesidad de motivar aun más la cultura cientifica y establecer mejores 
incentivos en los claustros de profesores para el trabajo sistemático de la ICi 
Como vía de resolver los problemas antes mencionados y a la vez dar 
respuesta a los resultados previstos para el 2016 plasmados en el 
documento ”Elaboración de la política científica del ISCED” se proponen a 
continuación estrategias, objetivos y criterios de medidas para llevar a cabo 
los pasos necesarios identificados en el problema número uno planteado 
anteriormente. Se propone por tanto lo siguiente:  
Estrategia Maestra  
Elaboración, implementación y divulgación de un sistema de ciencia e 
innovación con un enfoque de desarrollo sustentable en el ISCED y 
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generalizable a otras IES, con influencia directa hacía la sociedad y los 
sectores productivos emergentes  
Acciones Estratégicas 
1. Desarrollar con los IES y Centros de Investigación (CI) existentes del propio 
organismo y de otros un proceso de conciliación de los objetivos de trabajo 
de manera que de forma efectiva estas organizaciones declaren dentro de sus 
prioridades aquellas aprobadas para el desarrollo de la ciencia y la Innovación 
y se incorporen a este proceso convenios de colaboración.  
2. Sistematizar las relaciones de trabajo con los organismos del territorio y otros 
IES en especial con aquellos que identifican en su misión trabajos de 
investigación y acciones conducentes a crear y potenciar los consejos de 
cooperación tecnológica  
3. Sistematizar el trabajo de socialización de los planes de resultados y sus 
posibles aplicaciones en la práctica social así como desarrollar un adecuado 
trabajo de divulgación, vigilancia, prospectiva tecnológica, inteligencia 
empresarial y supervisión del marco regulatorio del sistema de la Propiedad 
Industrial y la gestión de proyectos de investigación.  
4. Diversificar las fuentes de financiamiento para garantizar el plan de 
resultados de la ciencia e innovación. 
5. Presentación y aprobación, a partir del pronunciamiento nacional, del sistema 
de indicadores de la Ciencia y la Innovación en el ISCED como garantía de 
concretar la voluntad del MES. 
Objetivos 
1. Asegurar la obtención de resultados de investigación con alta pertinencia y 
garantizar con los métodos adecuados la evaluación del impacto para la 
ciencia y la sociedad 
2. Diseñar un sistema de Control para las acciones de presentación, aprobación 
y ejecución de proyectos de (Investigación-Desarrollo -Innovación (I+D+In) 
que desarrolla el ISCED y generalizables para los IES de manera que 
respondan a las prioridades nacionales, territoriales y locales. 
3. Incentivar en los departamentos docentes del ISCED las vías y formas para la 
presentación de proyectos, así como informaran el estado de su cumplimiento 
en particular de aquellos proyectos financiados por el MES u otras 
instituciones. 
4. Desarrollar la política de eventos como forma de cultivar la cultura científica 
de conocer y poder generalizar las mejores experiencias entre la comunidad 
universitaria y el sector empresarial.  
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Criterios de Medida 
1. Se cuenta con una evaluación positiva de la dirección del MES y del ministerio 
de ciencia de la proyección de la ciencia y la innovación que desarrolla el 
ISCED. 
2. Se elaboran los planes de ciencia e innovación y son desarrolladas como 
forma de control, sesiones científicas donde se aprueban los nuevos 
proyectos y líneas de investigación y se evalúan la marcha de los aprobados.  
3. Se aprecian avances en el instituto de su gestión en la Ciencia e Innovación 
que responde a las necesidades territoriales con un alto impacto socio-
económico. 
4. Se cuenta con una política acertada de proyectos de investigación en las IES 
que obedecen a los planes de investigación e innovación y el 100% 
responden a las prioridades nacionales y territoriales con un alto impacto e 
involucramientos de los estudiantes y la planta académica. 
A continuación se proponen indicadores de innovación en los que se pueden 
trabajar como sustento de la estrategia de ciencia e innovación antes 
expuesta Se escoge la innovación por ser el resultado más rápido que se 
puede alcanzar en la dinámica del proceso de enseñanza-aprendizaje en las 
condiciones actuales como paso necesario para futuras investigaciones 
científica en el campo de la educación científica.  
Indicadores metodológicos 
1. Existencia de normativas, regulaciones, procedimientos o estrategias de 
organización, desarrollo y control de la Innovación. 
2. Existencia, aplicación y cumplimiento del programa de innovación. 
3. Existencia del registro de las innovaciones debidamente acreditadas. 
4. Existencia de metodologías de evaluación de los impactos innovativos en el 
proceso enseñanza-aprendizaje.  
Indicadores organizacionales 
1. Existencia, funcionamiento, y resultados de la red o estructura de Interface 
sobre la actividad de innovación en el ISCED. 
2. Desarrollo y participación en los seminarios, debates científicos –
metodológicos y en eventos que se convocan a diferentes niveles e 
instituciones. 
3. Existencia de convenios de colaboración entre el ISCED, las IES y con los 
organismos que garanticen los planes de innovación y resultados 
investigativos incorporando estos a los planes económicos empresariales y de 
los propios IES.  
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4. Existencia y aplicación de un sistema de estímulos e incentivos para la ciencia 
y la innovación a nivel departamental e institucional.  
Indicadores de Resultados: 
1. Cantidad de estructuras organizativas del ISCED declaradas como 
innovadoras. y reconocidas estas como tal por el MES. 
2. Introducción de productos o servicios nuevos o mejorados. 
3. Introducción de procesos tecnológicos y educativos nuevos y mejorados en la 
institución  
4. Introducción de Innovaciones que responden al perfeccionamiento 
organizacional de la institución como son las que responden a estructuras, 
flujos de información o del producto académico, como mejora del proceso de 
enseñanza-aprendizaje.  
5. Cumplimiento del plan de ciencia e innovación aprobado y su impacto a la 
práctica social expresado en valores monetarios y agregados al conocimiento.  
6. Participación y obtención de premios u otros estímulos oficialmente 
establecidos para el campo de la ciencia, la técnica y la innovación por el 
MES. 
La concepción teórica y práctica de esta estrategia sustentada en indicadores 
medibles se basa en la importancia que se le brinda a la investigación y el 
posgrado como procesos sustantivos de la educación superior que son 
declaradas como prioridad dentro de los objetivos de trabajo del MES así 
como de esta institución, sin dudas nos adentramos a un gran reto pero las 
exigencias económicas y sociales impone un patrón de desarrollomás 
adecuado y moderno según la práctica internacional para las instituciones de 
la educación superior de la cual no se puede estar ajeno a estas tendencias. 
CONCLUSIONES 
Se considera que el hecho de abordar esta temática como forma de 
concretar el empeño de la dirección del MES de la República de Angola de 
convertir a las universidades en organizaciones de excelencia en la Ciencia y 
la Técnica además de la labor de formación académica es pertinente y como 
ideas reflexivas se pretende colocar en el justo puesto la necesidad de traer 
a la luz una vez más, el papel de la ciencia y la Innovación no solo por 
constituir procesos de desarrollo del conocimiento sino componentes 
sinérgicos que facilitan establecer una nueva cultura de apreciar la Ciencia y 
la Técnica desde su enfoque epistemológico.  
Se identifican las principales debilidades del Sistema de Investigación 
Científica y de la Innovación en el MES que limitan la integración y el logro 
de forma sistemática de la calidad de la educación científica, por eso lo 
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pertinente que resulta aplicar nuevas ideas desde un IES como es el ISCED y 
de su posible generalización. 
Se proponen las estrategias, objetivos y criterios de medidas para la 
establecer un sistema de ciencia e innovación en el ISCED lo cual facilita un 
mejor trabajo de planificación y control de estas actividades y su proyección 
hacía el fortalecimiento y preparación de su claustro.  
Se proponen los indicadores de Innovación relacionados con la política 
científica estatal dirigidas por el MES particularizando las más adecuadas 
para el ISCED según su nivel actual de desarrollo alcance y particularidades.  
Las concepciones presentadas contribuyen a la mejor preparación de los 
estudiantes y de su claustro, la necesaria transferencia de tecnología y 
conocimiento hacia la Universidad y viceversa al desarrollarse proyectos de 
investigación conjuntos, permiten a los sectores productivos y de servicios 
incorporar nuevos métodos, tecnologías y medios de producción, lo que hace 
que sus efectos, lógicamente, se transmitan al proceso docente, a través de 
los propios estudiantes y profesores que se vinculen a estas instituciones. 
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